
































































































































































































































































































































































































Philosophie aufgrund von der Selbstbewutseinstheorie Kants aufgezeigt. In der
sprachanalytischenPhilosophiefindetShoemakerdieSelbstreferenzohneIdentifikationim
Selbstbewutsein,wahrendChisholm dieMoglichkeitderSelbsterkenntisdurchdenSatzvon
derSelbstvorstelungbehauptet.ZugleichleugnenShoemakerundChisholm daskantische
transzendentaleSubjektab.AberindererstenAuflagederKritikderreinenVernunfterheltedie
transzendentaleBezeichnungfurdasSelbstausderKritikdeszweitenParalogismusder
transzendentalenPsychologie.DasIchvondertranszendentalenEinheitwirdunmittelbarals
einfachbezeichnetunddadurchwirdderGedankemitteilbargemacht.AlsonachKantwirddie
SelbsterkenntnisdurchdieSelbstreferenzindertranszendentalenBezeichnungfurdasSelbst
moglichgemacht.
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